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审判与民事纠纷研究的主要论文 黄宗智著 《民事审判与民间调解 清代的表达与实践 》
,
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《中外法学 》塑更 年第 期 王
志强 《民国时期的司法与民间习惯 —不同司法管辖权下民事诉讼的比较研究 》
,
《比较法研究 》五减刃 年第 期 李
力 《清代法律制度中的民事习惯法 》
,














































































































































































① 根据宁化县志编篆委员会 卯 年编修的《宁化县志 》所载
,
据司法处受理刑民案件统计表统计 民国十九年至三十八



































































































































































































































































































































































立编合同字人 杨忠注 忠济 忠三 荣大
僧胜瑞 宽湖




































































































































































































































































下面即以康熙三十二年 年 至雍正 四年 年 下昊坊萧氏与大舍内萧
氏争丰禄祠一案 ③
、










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公永卖文契字人 连贤铬 贤锥 良千
引至人 丁仕坎
在场见交钱人 彭永福 吴行万















































































































































































































































































































































































































































































光绪三 十年二月 日 立编清结字人 杨朝混 杨端其
张华见 张国助






































































































































































































































































































































































































































































《比较法研究 》 年第 期
。






梁治平 《清代习惯法 社会与国家 》
。
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